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研究成果の概要（英文）：The bifunctional ligands with a thymine moiety were synthesized 
for construction of DNA mimic using coordination bond. The reaction of the ligands and 
Pd precursor affords coordination polymers with a thymine moiety. The structure can be 
changed by external environment such as solvent. The pincer Pt complex with amide groups 
affords an assembled structure by hydrogen bonding. The relationship between the 
structure and emissive properties were investigated.   
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図 2 (a) 目的とする分子集合体の構造 (b) 
積層構造の模式図 (c) 積層構造を形成する




































































































行った。さらに図 2a に示したような 1,3,5-
トリスピリジルベンゼンを合成した。現在、
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